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BASIN EKONOMISI VE PROMOSYON




Ikrisadi ve ldad Bilimler Fakulresi
Bu teblilin amacr genig anlamda "letiqim Ekonomisi" olarak adlandrabile-
celimiz kesimin bir alt unsuru olan "Yazrh Basrn Ekonomisi Kesiminin" iirettigi "ga-
zetenin" yan kamusal nitelikli bir mal ve hizmet Wklinde miitalaa edilerek bu ',mahn',
olasr toplumsal fayda ve maliyetlerini analiz etmektir.
6nce yukarda si!20 edilen kavrarnlara agrkhk getirelim. "lletilim Ekonomi-
si", "Yazrh Basrn Ekonomisi", "Yan Kamusal Mal ve Hizmet", "Toplumsal Fayda ve
Maliyet" gibi kavramlar ne ifade etmektedir.
Iginde yaqadrlrmrz galr "Iletigirn Qa!f' olarak da kDrmlayabilidz. Gunii-
miizde yazrh basrmn yamnda televizyon. videotext telelext araci]rEryla ekran gazete-
ciligi, viewdat4 fax gazetecilili v.s. gibi pek gok yeni iletiqim aracrndan siiz etmek
miimkiindiir.
Dolayrsryla iletigim sektitrii, bilginin iiretilmesi, diizenlenmesi, iletilmesi ve
saklanmasl alamalannda eko[omideki klt kaynaklardan i$giici.i, sermaye v.s. gibi
iiretim fakttirlerine yoEun hu talepre btrlunacaktr. Bdylesine bi talep de dogal ol;ak
krt kaynallarm etkin kullammt sorununu giindeme getirecektir.
O zaman bu agklaman \rgmda geni{ anlamryla "lletigim Ekonomisi"d ve,
ya dar anlanrryla "Basm Ekonomisi"ni krt kaynaklann etkin kullanmma ili{kin yari
bu kaynaklafln amaca en uygun lekilde ve en uygun yerde en yiiksek verimi saflaya-
cak lekilde kullamlmasrna iliqkin bir bilim dah olarak tamndamak salrrm yanhq ol-
mayacaktu,
Bdylesine tamnu yaprlan Basrn Ekonomisi kesiminin iirettiEi bir mal ve hrz-
met olan "Cazete" acaba ne tiir bir mal ve hizmettit?
Bilindili gibi iktisa4rlar mal ve hizmetleri dzel nitelikli mal ve hiznetler ve
kamusal nitelikli mal ve hianetler olarak iki ana ttiltime ayrlrlar. Toplum bircyleri-
nin yalnrzca kendilerine fayda sallayan giyinme, beslenme, bannma. ellence gibi ge-
reksinimlerini karl ayan mal ve lrizmetlere itzel mal ve hizmetler denilnektedt. Ek-
mek, elbise, ev, arab4 gece kuliibiinde dans muzili tizel mal ve hizmetlcre iimektil.
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Ote vandan vine avnr oplum biteylcrinin o toplum iginde yaqatnalanndan dogan or-
uk iereksinimleri' de vardr . Giivenli.k hizneti adalet hizneri gibi. Bunlu da kamu-
sal iral ve hizmetlerdir. Bireyler bu gereksinimlerinin de tatrninini arzularlar' Ancak
burada bir sonun vardr : Bu kamusal mal ve hizmetle! nas ve kin taratindar iiietile-
cek ve bunlain tiretimlerinin fiiansmam nasrl' kim rarafindaD yaprlacaktu. Ozel mal
ve hizrnetlerde boylesine bir sorun yoktur. Ozel mal ve hizmetin faydasl kiliye iizel
olduEu igin bu mah iireten firma bu itzel faydayr fiyadandru ve iiretiminin finansma-
mm gergekleqtirir. Alcak kamusal mal ev hizmetlerdc ltyadandrmu yapmak oldukga
srictiir. Piva"a ekoDomisinde iiretrlen mallann, bu mallann fiyatnl iideyenlere sal a-
6ilm.rine karq'n dogalolarak bu fiyarr iiderneyenlerin de bu maldan sahn alma ola-
naklan olmayacak bir batka deyille bu mah tiiketemeyeceklerdir. Ancak kamusal bir
mal olan giivenlik hizmetindel fryatmt ddesin, ijdemesi[ toplumun ttitrr bireyleri ya-
rarlanacaktr. Qiinkil b<iylesi e bir hizmetin faydafl kollektiftir ve toplumun tiim bi-
reylerine yansr. O zaman rasyonel davranan bir birey nasrl olsa yararlanacalr biiyle-
sine bir hizmetin fiyatmr itdemez. Fiyatr iideruneyince bu hizmetin tiretiminin finans-
manr yaprlamaz. Fiyat karq rEr satarak fina[smalr gergelde$tiremeyeceEi bttylqsi'
ne birhizmeti de hi9 bir iizel kesim tlmasr iiretmez Giivenlik, adalet v.s. Sibi bu tii!
kamusal hizmetlerin iiretillncyeceEi de diiliiniilemeyecegindeo bu tit hiznetleri dev-
let tiretir ve iiretimin finansmanrnr vergi ile yapar.
Demek ki bir mal ya da hizmetin cizel mal ve hizmet mi yoksa kamusal mal ve
hizmct mi olduEuDun temel dlgiitle nden bqhcasr o mal ya da hizmetin finansmant-
nrn fiyatlama yoluyla mr yoksa vergi ile mi yaplldlgrdr. Fiyatlandrilabilen bir mal
veya hizmet dzel mal veya hianettir. Vetgi ile finansmaru yaprlan bir mal ve hizmet
ise kamusal mal veya hizmettir.
Yukarda kabaca ayrrmrn yaphB nlz bu iki tiir mal ve hizmet grubu dlluda
bir iigiincii mal ve hizmet grubu vardu ki konumuz olan Basrn Ekonomisi Kcsimince
iirctilen gazete'yi bu grupta degerlendinnek miimkiindiir. Bu iigtncii grup mal ve hiz-
metlere yan kamusal mal ve hizmetler diyoruz. Ashnda ilk bakrEta yafi kamusal bir
hizmetin gd iniir dzeltitteri nedeniyle iizel bir mal ya da hiznetten farkr yoktur' Bi-
raz 6nce belirtildili gibi bir fiyat karq tlr t0keticilere satrlan ve iiLietimin finalsmalr
tiyat gelirleriyle yaprlabilen mal ve hizmeder iizel mal ve hizmer olarak adlandrnlrr-
Yan ktunusal mal ve hizmetler de toPlum bieylerinin yaranna fiyat kar$rllEr sunula-
bilirler. DolayNryla bu tiir tnal ve hianederden de hyaturr ddemeyen veya demeyeo'
ler yararlanamazlar. Bu hiznetler iirnek olalak eEitim ve saEl* hizmetlerini verebili-
riz. Bu hizmetlere gereksinim duyan toplum bireyleri bu hizmetlerin maliyet artr ite-
dci kanndan oluqar fiyatltu ddemek kofuluyla bu gereksinimlerini karErlayabililer'
Bdylece o hizmetin faydasmdan yararlamrlar.
Acaba br-r yahn iktisat mantrEl meselenin anlalrlmaslnda yeterli midir? Bir
ba$ka dcyitle bir egitirn, bir salhk hizmeti gereksinimi duyan ancak bunun bedelini
iideyemeyen bireyler bu hizmetter yafflanamayacaklar rnrdu? Bu o hizmetin dolru-
dan bireye yanslt n faydasrna yitnelik meselenin bt yiiziidiir. Meselenin diEer ytiziin-
de bu tiir hianetlerden dotsudan yararlananlann drgfrda. do$udan yaradanmasa da-
hi dolayh olaiak bu hizmederin faydaslndan islifade eden toplum kesimleri vardu.
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Eiitim hizmetinden timek verelim. Bir gencin iyi bir meslek edinmek, top-
Iumda arzuladtEl bir mevkiye grkmak, yedek subaylrk yapma olarragrnl elde eknek.
gelecekte yiiksek bir gelire kavugrnak gibi idealleri igin iiniversirc rahsili yaprnak isre,
digini diiliinelim. Bu saydklanmrrn tiitnti dzel faydalardr. Bu ttzel t'aydalira kavuE
mak igir iiniversite 6Erenirninin tiyatrnt iideyen bu geng bu hizmetten yarurlanu. Bu
fiyatl iideyemeyen ise bu dzel faydalardan mahrum kalf. Ancak bu hiimet ne kadar
geniq kitlelere yansrsa toplumda il eEitirn gitrmii! kimselcrin artamasryla asayi5 so-
rununun iyile$rili. bireylerin demolsatik kararlara daha bilingli qekilde karrldrklan,
siyasal istikann sallandrEr. nitelikli elemanlann arruyla ekonomik kalkrnmanxr hlz
kazandrgr Bdriilecektir. [Ite bunlar da bir yan karnusal hizmer olan eEitimin dolaylr
faydasld[. topluma taFn dlt faydasrd[ ya da sosyal f'aydasrdu ki sdziinii ettiEimrz
Basur Ekonomisi Kesimilin iirettili Gazcie" de b<tylesine d4salhlr olau bir mil ve-
ya hizmettir. Tabii dr$sallft dediEimiz bu dogrudan erkilerin d$ rdaki dolayh etkiler
her zaman olumlu olmayabilir. Bazen bir mal ve hizmetin ijretim veyd tiiketimi sra-
smda bir takrm dolayl maliyeder, sosyal maliyetler de oluqabilir. Toplum bu drq mali-
yetleri de, sosyal maliyerleri de yiiklenmek zorunda kalabilir.
"Gazete"; bizatihi kendisi ve verdili promosyonlarla ne ttir ijzel fayda ve ma,
liyetler ve ne tiiLr sosyal fayda ve maliyetler yara,-rlaktadu?
Cazeteyi iiretenler bu t'ayda ve maliyctler iginde hangilerini dikkare ahp han-
gilerini gitzardr ederler. Nigidl
Basxr sekkiriiniin gelir ve maliyet yaprsina bir gijz atarsak temel gelir unsurla-
n olarak:
-Fiyat Geliri
-Fiyat Drqr Gelirler (ll6n. reklAm gelirleri ve diler gelirler)





-lan ve Reklarn Cidcrlcri
-Diter giderler'den siiz edilcbilir,
Sualamalannda zaman ve koSullara bait olarak deligikliklerin oldulu bu ge-
lir vc giderler Basn Ekonoltisi Kesimi'nin 'bzel" veya "do!rudan" gelir ve giderlerr-
dir. Bu gelir ve giderler arasrndaki fark gayct gelirler lehine ise Baslr Ekonomisi Kesi-
mi veya bunu olu5turan tek tek gazeteler ekonomik faaliyetlcrini s0rdiir0rlcr. Bunun
da ko5ulu ekonornik faaliyetlcrini siirdtiiirken reblilin bqrnda belirrilcn ikrisadi et,
kinliEi saglamalandu.
Ancak yan kamus:rl bir rnal veya hizmet oluak tantmladrgrmrz gazete, dzel-
likleri gereli toplunra bir talorn drg faydalar ve drg maliyetler de yaymaktadu. Bu d$
fayda ve maliyeder okuun gazeteyi satrn aluken cidedili fiyat olan dolrudan maliyet,
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ten gok farkldr.
Gazetenin temel itlevi "bilgi" iletmekti. Bu bilgi "haber"dir' Bunun yanrnda
propo{anda, elitim. egleice ve reklam illevleri de vardr.
Haber vemre iglevi'nin aioemi luradandr: Kamusal ilitkiler iizerine hiikiim
verirken de$erlendirilen ;ey genellikle haberler'dir. Gazetecilik yapal araglann bu
"habcr verme i{levi" gartecilik ahhkr ve gazetecilik sorumluluEuyla 9ok yaklndall
iligkilidir. Dolayrsryla bazr haberlerh lam olarak yalsrttlmamasr veya hatah ya da ka-
srtir olarak yanhq yallsrtllmasr stiziinii ettiEimiz bu kamusal ililkilq iizerine hiikiimle-
rimizi saptlrabilir. lqte bu, dofrudan gazete okuru dr$rlda, topluma yanslyan bir d$
maliyettir, sosyal maliyettir.
Ozgiir ve dzerk oldulu savryla hareket eden gazete asl rda ekonomik ve sos-
yal belli deler yargrlannm ternsilcisidir. Dolal olar:rk bu def,er yargrlan haberlere de
yansryacaktf. Sonugta toplum bazr drqsalhklarla ka$l kartlya kalabileceldir.
Gazete hatrer verme, clitme, ellendirme, iSlevlerini sorumluluk duygusuyla
yerine getirdi[inde hig kuSkusuz bundan do$udan yararlanan birey d4lnda toplum
da bir drq fayda. sosyal fayda elde edecektir' Ama tersirle kalnuyu yan trcl nilelikte
ve len haterler ya da nitelikiz haberler drnegill dedikodu haberciliEi hcm toplumsal
herr de zihinsel geliqmeyi geciktircrek itnemli bir sosyal maliyet olulturacaktu.
CijriildiiEu gibi "Basm Ekonomisi Kesirni 'nde tuetilen tazcle kendisini i.ite-
ten "firma"ya bir hkrm dolrudan gelir ve rnaliyetter yarattrlr Eibi toplunla da sosyal
fayda ve maliyetler yaratmaktadt. "Firma" yiiniinden bu sosyal fayda "fiyat"la temsil
edilcbilen bir "gelir" yaratmadrEr igin gergek bir gelir delil' sosyal maliyetde "cep-
ten ' g*an bir para olmadrlr igin gergek bir gider delidi Dolayrsryla gazete yukalda
sayrlan temel iglevleri "do!ru" 5ekilde yerile getirdiginde toplum. maliyetine higbir
katklda bulunmadr& yanrlar saglayacak, aksi takdirdc ise tinemli zararlarla karqrla-
$acaktr.
Karnu Ekonomisi Teorisi bu tiir yoEun dr! fayda ya da drg zarar bir baEka de-
yiqle sosyal fayda vc sosyal lraliyet yaratan mal ve hizmetlerin iiretirnine devletin
;liidahalcsini 6ngtiriir. Ornelin sosyal faydasl olan rnal vc hizlnetlerirr iiretirnini ka-
mu kesimi iistlenir ya da dzel kesine vergi avantajlan veya siibvansiyon sallayank
bu hizmetin daha yaySn liekilde iiretilmcsini ve bdyl€cc sosyal faydasmn tiim top-
lum kesimlerine yayrlmasrrl saglar.
Sosyal maliyet yaratan mallarda ise ilave vergi ve benzeri bir taktm onlernler
alarak bu mallann yaygrn gekitde iitetilmesini eDgellerneye tiiylece toplumun mali-
yetini azaltmaya gal{r.
Acaba bir yiur kamusal mal ve hiznet olarlk kabulettilirniz gazete'nin iktisa-
di etkinlikten uzakla!ma pahasrn4 toplumun sosyal faydasrnt daha fazla gdzeten'
onun temel i$levlerine diinmesini sa[layabilecek bir y<inde gekebilmek igin uygu-
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lanabilecek bazr telvikler olabilir mil
Bu soruyu prolrosyan olgusuyla beraber delerlendimrek nluhtemelen daha
dogru olacaktrr.
PROMOSYON
Promosyon nedir? Prornosyou bir gazetinin tanfumlm yapmak veya satlilu
arthrmak amacryla gazeteyle bcraber vaaJertigi veya vcrdrgi bL rakrrn bckltrrri viya
hediyelerdir. Promosyonun beklentilcre ydtrelik krsmrnr lotarya olatak taulmlamak
sanrnm yanhg olmaz. Lolarya" belli koqullarr yeriie getiren okuyucunuu (kupon bi-
riktirerek v.s.) bir gekili;le verilecek hediyelere ydnlcndirilmesidir. Bu lrediyeler cv.
araba. yazlk ve hatta ugak bile olabilnrekredL. l,otaryada tans takldrii rol oynam:rk-
tadt. Lotarya drlnda yine gazetenit her okuruna vcrdi[i bazr hediycler viudf. Okur
yine belli bir kupon kargrhEr vcya kuponsuz strcs bileziEinden. Arabistan huflnaslna,
Bingo Bango kartxrdan lakaluka $anslanna. Barbaros Halrettin kasetinden ci scl bil-
8i ansiklopedisine. 99 derde dova "La Havle" duah altrn kaph kolye'den Kornili banyo
sabununa ge$itli hediyelerlc cebedilmcye g{L$lmr$fi ve gahltlmaktadlr,
- Bu lrctiye yafl;r ozcllikle 1992 y r sonlnnna dolru biiytik bir hz knzanm$tr.
Ug btiyiik Bazeteminiz birbiri peiisrra verrneye billladlEl Alsiklofrdi'lerle de doruga
9ftmr$trr.
GdriildiiEti gibi prornosyon art* as gdrnresi gerekcn illevi olan "tanrtlm'$-
levini brakmrq onr-ri yerine "satrg" irilevi gdnncye ba$lamiltr. Nitekin son alsiklo-
pedi karnpanyasr bunlan ballatan Sabah. Hiiniyet ve Milliyet gazetelcrine-ki bunlara
Turkiye yi de katabiliriz-ortalama yiizde 100 civanndn ek bir tiraj saElamlstrr. Buna
karlm diEcr gazetelerde ise ortalarna ytizde 30 civarrnd..r bir tiraj kaybr olmu$lur. * Net
deEi$irD Tiirkiye de gijndc sahlan gazete miktan yakla|k yiizde 70 civarrudadr. Bir
ba5ka deyi|le Tiirkiye'dc giinde satrlaD gRzete miktarr yakln!rk yiizdc 70 arrarak
2.500.000 adetten 4.200.(X)0 adet civa na ulalrnr$trr. Aynca bu nliktar lrormal gur)
satqlannn aitolup Curnartesi. Pazal giinii sahllan diler promosyorl iiriinlerinin de et-
kisiylc daha yiiksek olmaktadu.
Ularirlan bu tiraj rakarllnl diEcr iilkelcr r.kamlanyla kafillalttrdrllmrzdtr iir
Deiin Jalrcnya ki tartqllnaz liderdii-giinliik 72.5 milyon adetlik bi tiraja sahiprir. Bu
rakam ABD'de 6? rnilyon, lsveg'te 4.4 milyor, Yunanistan'da 900 birldir. Tabi asrl
saEl*h kuntla$lrnna tilkelerilr niifuslaina gdrc yaprlal kar$rlaltnnadf. Bu kar;rlaq-
trrurayr her 1000 ki;iyc diileu gazctc saylst bakmrnd.al a$lldaki tablodan da gdnrrek
miinlkiindiir.





: 590 (2.5 milyon)
: 570 (72,-5 milyon)
: 540 (2,7 milyon)
: 505 (4.1 milyon)
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lsvigre : 400 (2,8 milyon)
lngiltere : 375 (21 milyorr)
Danimarka : 340 (1,8 milYon)
Ahnanya : 31O (21 rnilYon)
Avusturya : 330 (2,6 rnilYon)
Singapur : 305 (800 bin)
Hollanda : 3S (4,6 rnilYon)
qckoslavakya : 300 (4.8 milYon)
Ycni Zellanda r 260 (900 bitt)
ABD : 250 (61.7 milYon)
Avusturya : 220 (3.6 milyo )
Kanada : 210 (5,7 milYon)
lrlanda : 190 (600 bin)
Belgika : 175 (1.7 milyon)
lsrail : 160 (700 bin)
Fransa : 155 (8,7 milyon)
Italya | 110 (6,8 milYon)
Yunanistan : ll0 (900 bin)
Ispanya : 90 (3,2 rnilyon)
Tiirkiye : '75 (4.5 milYott)
Brczilya : 40 (1,7 milyon)
Hindistan : 20 (17.9 tnilYon)
NOT : Parantcz iqindekiler. o iilkedeki toplarr Siinliik gaz-ete satr$rdt.
Kaynak : World Press Treuds 1992. The Economisfe atfen Umur Talu' Milli-
yet Gazetesi.
Tiirkiye'de dzellikle atrsiklopedi prornosyoDuyla kazanllan 1 5 milyon'un
tizerinde yeni tiraj vardu. Ancak bu 1,5 milyonluk tirajrn yeni okw mu oldugu yoksa
eski okuilaflr birden fazla gazetemi alnayfl balladrEr taftlmahdu. Kammca bu 1,5
nlilyonluk trajrn agrhkh krsrnrur ycni okurlar olultur aktadr. Bulru aFgrdaki tablo
yardnnryla da lest etrnek miimkiindiir.
Tablo'dal gdriildiigii gibi iig biiyiik gazetenin arsiklopcdi kantpauyalan tin
cesine kryasla kampanya sonrasmda saglamrg olduklal tiraj artrrir oranlan biiyiik $e-
hirler dryindaki taqra btilgelerde yolunlaqmarktadr. Tatra'da ki Selir diizeyinin biiyiik
Fhirler; kryasla diitiik oldulu kabul edildilirrde birde[ fazla gazete satrn ahna liiksd-
ne sahip olarnayacaklrur sdylcnebilir.
homosyo bu gdrtiniir etkilcrinin yaumda gerek Basln Ekonomisi kesimine,
gerek okura ve Screk'ie topuma ne getimekte ve ne gijtiinnektedk l
Oncc Basrn Ekolomisi Kesirnini inceleyelim: Gazete bakrmrndan promos-
yon bir gider unsuru. rnaliyct unsuru sayrlmak gerekir. Ancak etkili yaprlan bir pro-
mosyon dnemli taqlt srgramalan da getirmektedir. Bdylece gazetenin geliri de anabil-
mektedir. Promosyon konusu olan iiriiniin ilgili gazetede veya televizyonda tanrt -
masr o iiriinii iheteu kurulu! yiiniinden "bedava" bir reklam niieliEindedir. Dolayrsry-
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lts^Trt sA'rr$ FARK nenr*.{rj
188,933 308,953 12o-,o20 63,53
374,419 729,615 351,227 g2,At%
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TOPLAM 243,63a l,l 14,a39 831,201 293,O5?, 567,3511,038,598 471,247 a3,o6qo 586,768 r,O37,72A 45c,72A 76,a5%
NOl: IIURRIYET \r'E SABAH GAZETELERININ ISTANBUL TAISRA SIITUNUNDAKI RAKAMLARI ISTANBUL TCI I'ARTq TUM 'I
la sazetenirt bu reklarn maliyetini ilgili kr-rulu;la payla;masr kendisine dolayh bir 
ge-
i;'.uptouu.rlr,r. aunun yarrrnda gazetenin promosyon iqin yaptrlr hirrcamalarr gider
ol"rui yiap u"rg, ,nuuahllldan itldirilmesi de kcza bir dolayh gcltr unsurudur' lunl
iunr"i'o"litr"ni;ifaiginde promosyonun gazetc igin bir maliyet ursuru mu yoksa
tselir unsu'ru mu oldugunu la tlmak Serekir'
McJelcvi okur voniinden ele aldrgrmrzda is(' okura 
'ijnelik 
doBrudan maliyel
clzerc ic r (ideiifu bedeldir. gazerenilr fiyalrdrr Ki hu liyat okurun o gazeleye adeth-
!i 
""",ri'itit 
t""tft1rdrr' Ariak gazete. promosyotlu yardrnryla kendisini satturyor-
ia burada anrk okurun tercihleri saprnr{ demeklit Okur gazele}I dcgrl prolno{yonu
."* "f-"t"a". E"yel 
gazete veraiEi promosyona ralmen asli \levlerinden,laviz
;:;r;r;t;:;. ,oruiniuluilunntn g",egiiri ycrine ectirrnilse okurun kallaracagr hir
;i;;;;;;ii;i;i";. soz cdilmevehiiir' U'telik virilen pomo..1on da ePitim ve kiil-
;;" ;;ltk;;a,kl.o"di v.s. riiri.i;dcn bir prornosyonsa okurun bu isten karh bile.q'l-
i[t ri,vr"""tiirr".li aurumda ise gerek okur doBrudan ve gcrckse toplum dolayh hir
rnaliyetle karqt kar!lya kalacaktr.
Lotarva seklindeki qekilillerc dayzuran promosyond3 i'e toplurnu-n giderek
"krd".I;;'y;;t; iliiu,ne'.i rchlikesi u*d'r' Bu olduksa iinemli sosval bir mali'
'*tut *.,..,.u,rn .rvct sazcle bakrnurdan 6nemli bir maliyet girdisi ise, yogun ya-
n,t^ o-,n*uolttut'nldt'riiyle giderek arlan gazete maliyeti Sazcte tiyatlarmr da.yu-
[*t ilt*"ttl.. X-, uu da ,.rk-ur igirr dolrudau topluo iqin dolayh bir maliyettir'
Aksi e fiyatlannl fazla trmturdmak istemeyen Sazete bu takdirde diEer ma-
Iiyel unsurlnnndan Iosmak zorunda kalacaklr' Sayfa saytsrnda irrdirim yapacaktr 
ve-
fl iqgiicu[e verdigi ticretleri rrisbi olarak dii$iik tutacaktr' Bdylece yine ijnemli bir
loplumsal rnaliyel onaya gakacaknr'
Promosyonu Dedeniyle belli gazete veya gazetelere baElanan alt gelir grubun-
daki okur. gaz,eieye ayudtlr kaynaklur nedeniyle diger egitsel vc kultiirel yaylnlarl
ulmaktu,r u! taaliy"tlere kat trraktatr vazgeqebilecektir' Bu da bir sosyal maliyettir'
Sadece "satr$". hcdefleyen gazete igin promosyon. o gazeteyi giderek iyi ga-
zeteci araylltndan iyi pazarlamact arayrStna ydnlendirebilccektir'
Yerel ba.slnn, biiyiik $ehir basrltuun bu giderek trmranal yanQ ra ayak uydu-
rabilmesi zaten olanakh Aepildir. Giigtii bir yerel bastmn temel glzetecilik illevlerin-
den olan haber illevini daha etkin qekilde yerine getirmesi mulnkiin ikeltriiyiik gaze-
telerin rekabetirie dayanamayarak piyasadan gekilmesiyle tinemli bir toplumsal mali-
yet ortaya g*acaktrr'
SONUE
Basrn Ekonomisi kesimince iiretil€n gazete temel iqlevlerini sorumluluk duy-
gusuyla yerine getirdiginde okuyucusu yanrnda topluma da bir takrm drq faydalar,
sosyal faydalar saElarnaktadu.
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Tersine, gazete igin ticad amaglar toplumsal amaglann i,niine gegtiginde
ainemli sosyal maliyetler doEmaktadr.
. . _ liiriinel odur ki, promosyon yanqmrn trmalmasr ile birlikte bu ticari amag_
lar giderek a!rrhk kazanmaktadr.
Cazetcyi ii{etet fiIma neticede bi <izel kesim lmnasl oldlgundan ticari amag_
lann agrhk kazanmasl gayet doEaldu. Ancak ticari arnaglar ulruira sosyal irmaqlafin
giderek g<izardr edilmesi topluma telafisi rniimkiin olmayan maliyetleri yiikleyebilir
ve yiiklemektedir.
Samrrm Devletin buada diircnleyici olarak giirev alnasl gerektigini tartr)a_
biliriz.
. . . Yan kamusal bir hiarct olan egitim iginde degerlendirebilece Eimiz Eazeuyi
giderek sosyal maliyer degil sosyal fayda yararrnaya ytinelik olrak temel iqlvlerini
yerirE getirir bir nitelik kazanmast igill Devlerin bazl telvik veya yaptnmlarla yon-
lendirmesini dnerebiliriz.
Bu tegvikler vergi avantajla_rr veya siibvansiyon leklinde olabilir . OrneEin
gazete kairdma, cnerji girdisine veya laedi maliyetlerine yiinelik bir siibvansiyon F)_
litikasr uygulanabilir.
Bdylece ticari amaglanndan fedakdrl* eden Cazerenin bu fedakarhEr telafi
edilebilir. Bu uygulama segici (selektif) olarak yap .bildifi riim gazeteleri ,,!iidiim_
lii". devlerin etkisine fadasryla ag& gazete yapabilme sakrncasr nedeniyle bu tegvik-
lerin aimelin promosyonlal kaldran ti.im gazetelere uygulanmast daha yerinde oiabi_
li!. Ya da devlet tiim promosyonlan yasaklama kararr alabilir,
honrosyonlafin yasaklanmast veya gazetelerin promosyorr yapnamaya teg-
vik edihneleri hig ku$kusuz toptm tiraj! olumsuz etkileyecektir. Bu durum ise yeni
ve biiytik yatrnmlala gircrek iiretim kapasitelerini antran. dzellikle btiyiik gazeteleri
mizde, dnemli bir anl kapasite sorunu yaratacaktr. Bunun da gazeteye olaridogrudan
maliyeti yamnda toplumsal bir maliyet yaratacalr kuqkusuzdur.
Dolayuryla Basm kesimi ve devlet iizel fayda vc maliyetler ile sosyal fayda ve





















































ANSIKLOPEDI SAVA$LARTNTN qE$ITLI EVRELERINDE
3 BUYUK GAZETEDE vE DTGER GAZETELERDE








ILE MAYDAN LAROUSSE ANS.
KUPONLARINIVERMESI 643000 47AOO -63000
26.KASIM.1992 TARIHLI
TRAJDURUMU: 1234ooo 565000 283ooo
2.EVRE: HURRIYET VE MIL
LIYET N YOGUN REKLAM
ILE T.BRIT. VE BUYUK LAR.
KIIPONUVERMELERI .I74OOO 2O3OOO 4O2OOO
3.ARALIK.1992 TARIHLI
TRAJ DURUMU: 1060000 768000 685000
3.EVRE: SABAH ILK CILTLERI
DA6ITTI, HURRIYET IPANA
DI$ MACITNU, MILLIYET ttcO_uoooo 361000 205000KUPONVERDI
lO.ARALIK. I992 TARIHLI
TRAJ DURUMU: 996000 1084000 890000
4.EVRE: 3 BUYUK GAZETEMN
YOdLIN REKLAMLARI DEVAM
EDIYOR, 2. MAGA KUPONLAR
VERILDI -10000 66000 81000
IT.ARALIK. 1992 TARIHLI

































5.EVRE: SABAH OMO VERE-
REK 2OOO UZERINDE OKURA





(SABAH'IN 2.}ruRR. VE MILL.
rN 1.) DoNEM 30 KUPON
YAYINLARI SONA ERDI -294OOO




MEGA KUPON, SABAH HAS-
TIETTE KIIP. YAYINLADI 17OOO
I2.OCAK.1992 TARIHLI
TRAJ DURUMU: 997000
8.EVRE: SABAH ARIEL, HUR-
RIYET ISE MAGGIgORBA VE




9.EVRE: SABAH VE HURRIYET
GAZETELERINDE BU DONEM





SANS KARTI VERMEYE BA$lepfTooo
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DICER GAZETELERIN I!\I\4PAIVI'A












34IOOO 149000 19500 3looo 15000 loooo 3aooo 65500 105000 a4000 130()0c)
FARI(25OOO -5ooo -l15OO -l4ooo -5OOO -2ooo -65000 -2aSOO -58ooo 2aOOO IOOoO
VoFARI{: 7.9o/o -3.2o/o -37.lVo -3L.Vo -25-Vo -L6.7Vo -6,3.lVo -3O.3Vo -35.6<Yo 5O.O9o 8.3Vo
